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f¥akayama Shimpeis "Suzaka Kouta" and His Compositon of 河ewFolk Songs 
Kei SAITO 
Composer Nakayama Shimpei's (1887-1952) "Suzaka Kouta" (1923) is 
cOJ1sidered the first Japanese new folk song that took a specific region as 
its theme 
sefore composing this song， Nakayama's works such as “Sendo 
Kouta" C:lnd “Karesusuki" were criticized as being too dec川ent.He partly 
accepted the critiし:ism，because be thought the Ja凹nesepeople had indeed 
tendedω C:lffirm decadence in the p<Jst， C:lnd because it h<Jd been one 
aspect of JC:lP<ln's tr<Jdition 
However， in“Suzak<J Kouta" he invented a new ide(l， because the 
son耳hadto be a fom】ofrecreation for fC:lιtory田rlsin a silk miU in Suza 
ka city. Theref，υre， it W<JS di血cultfor him to attain加ththe popularity and 
the wholesomeness that were appropriate for the factory routine 
This paper cl<Jrifies Nakayama's idea of composing by verifying his 
theory of musical scales， his essays on poetry. and his notion of a mass 
people. Further， the paper demonstrates how new folk son耳sbecame 
estran日edfrom traditional folk song contexts and took on new， abstract 
country ima酔 sto avoid laps凹ginto decadence 
キーワード.中山行平，新民謡，須坂小H貝，厚牛音楽，地方文化
